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E鮫氾tivenessoftheClozeTest払rBegimingJapaneseEFLLearnersin
Comparison滋ththe‡）iscrete－pOlntTestand4CommunicativeTests
Akihiko孔僅OC雄IZび監‡
Aspar亡ofa1996－96EducatiomMin st野SpOn＄Oredg ant－in－aidresearcb，tbis study
examinestIlee鮎ctivenessoftileCiozeTestforbeginningEFいearnersinJapan．T王1e
buoⅥ血gtestswere administeredtoabout460tilird－yearSttldeIltSaged14to15at
t壬1reep11blic middle sc王1001sinCel止raりapa王1なomOctober1997也roug土Imid－Marc血
1996：t壬1eTb辻dGradeTestof払eSocietyofTes血gEng滋s壬1Pro畠ciency（STEP），a
ClozeTest（consistingofa26－iteInNarrationanda26－item Conversationtext）and
払urCommunicativeTests（Liste王1ing（L），Speaki‡1g（S），毘ead払g（R）andWd血g
（W）Tests）．AquestionIlaireaboutstudemts－perception oft如ClozeTestwasalso
glVentO56stⅥdents．Resultsindicate：F汝st，也eClozeTe ise鮎ctiveintennsof
itemd血cl11軌item discriminatio王1，rekability，Validity，eaSeOfco王1StmCtion，eaSe Og
SCOrlng andease oぎinterpretation．Second，t王1eCl ze TestttlmSOtlttObestro王1gly
relatedtoaDiscrete－pO血tTest，STEP．T王1eteS一ヒwasaisoぬundtobestmnglyrelated
tot王1eW，R，and L Tests，Witb払e R Test tbe王1ig払est．Hovever，itwas weaidy
COrrelated wi払t壬1eS Test．Tilir（ま，t払e Cloze Testseems to be capable of
discriminatlng betweenupper－1evelandlower－1evelgroups．Fo11rt血，theCloze Test
doesnotseemtobekig壬1infacevalid和．TbestudytbⅥSindicatestbata50－Or－mOre
item Cloze TestcaIlbe11Sedas aplac menttestぬt払eve王1t払ata teacberistoo
b11SytOCOnStruCtareguiar良11i一色edgedtest．
瓦 瓦汲も訂Od硯C忠豆0孤
SincetheclozetestwasdevelopedbyTaylor（1953）tostudytbe㌻eadability
Ofprose，ithasbee‡lreg訂dedasameasureofvariousaspectsoflanguageu．s喝e：
reading comprebension，1istenlngCOmprebension，tbequalityoftranslationof
tecbnicaltrainingmanualsusedbythemilitary，knoⅥrledgeofvocabtま1a叩，tbe
reader－s王．Q．andevenoralability．Manyresearcbers‡l耶eCOn血ctedexpedments
On Clozetestsandtheyhaverevealedv訂ious丘ndingsontheba isoftbetests
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COnductedon universitytudents（Klein－Braley，1997，Fotos，1991，Sasaki，2000，
Brown，1980，CbapelleandAbrabam，1990，DorynyelandKatona，1992，Bacbman，
1985，BroⅥm，1983，SciaroneandSchoorl，19891．However，Ve野良wstudies
havedealt滋thmiddleschooIstudents（Piper，19832，Ⅹ1ein－Braley，19853）．Inthis
paper，‡thereforeexplorehowbeginningJapaneseEFLlearnersper払rmontbe
Clozetestandbowtheclozetestisrelatedtothediscrete－pOinttestandtestsof
COmmtlnicative competence，namely，COmmunicativetests．A氏1rtberpointof
lnqul抒ISCOnCernedwithhowbeginningleamersofEnglishperceivetheCloze
Test．Tbisstudy払rmspa止Oftheresultsなoma1996t1998granトin－aidresearcb
（Kiban琵eni（yu（C）（2）No．08680285）”MeasurementandEvaluationofEnglisb
CommunicativeCompetence－Integrativevs．Discrete－pOintTests＆Analyticvs．
HolisticEvaluations“
瓦亙 C漫¢笈e甘e＄臨，恥isc訂e七e－pOin七甘esもSa弧dComm弧汲まcative甘ests
且 戯威お亡ば伽e飽ガg
The clozetestwhichT野10r（1953）inventedisaヤpeof testwhichis
COnStruCtedbydeletingevery如hwordsmechanicallyreg訂dlessoftheir血InCtion
Ormeanlng缶omapassageandrequlrlngthesubjectto点Ilintheblanks．Cloze
Can be dividedintotwokinds：Standardclozetestsand modi良ed clozetests．
Standardclozetestsare asexplained above andtheyare sometimes called
翁Ⅹed－ratioclozetests（e．g．Caroletal．，1990）．Mod泊edclozetestscanbedivided
into（1）rationalclozetests，inwhicbwordsaredeletedrationallyontbebasisof
tesトwriter’scriteria（Bachman，1985，Cbappelle＆Abraham，1990，etC．）；（2）
multiple－ChoiceclozetestsasdevelopedbyJonz（1976）andPorter（1976），Which
providemultiplechoicealternatives，Wheretbeconstructiondependsonthedepth
Oflinguisticattainmentand丘nenessofstylisticdiscriminationofthesu切ect；（3）
C－teStSaSdevelopedbyRaatzandKlein－Braley（1981），inwhichthesecondbalf
⊥
ne sⅥ切ectsw’ere74nativespeakers ofIndonesian wbowere seek払gadmissionto Del托
UniversityofTecb【nOlogy，也eNe也erlands，agedbetween17and21．
2
piperconductedtheclozeandC－teStOnDutcbstudents，Witbanagerangeof13－81，舶in
nllmber，tWO－tbirds輸血gwomen．
3
Ⅹ1ein－Braleyadmi血tered也eGemanC－Testb398GemanLIspeakersattendingthetbree
di飴rent呼野SOfGermansecondaryscbooIs．
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0feve】γSeCOndwordisdeletedinsteadofaⅥrholeword，OraCCOrdingtothe〃rule
Of2；”（4）cloze－elidetestsasdevelopedbyManning（1986），Wbicbinserとwords
thatdonotmakesenseinthecontextoftbepass喝eandinwhichthesubject
points outwhicbinsertedwords areirrelevant．Ofthosekinds ofclozetests，a
Standardclozetestorafixed－ratioclozetestwasusedた）rthisresearch．
2 肋ぷ（済虐脇eぬねβg
Oller（1973）dividedtestsintotwokinds．The鮎stisdiscrete－pOinttests，Wbich
teston吋onediscretepoint，namelyonepointofgrammar，phonol喝y，VOCabulary，
etc．atatime；ねrexample，anAudito叩Comprehensiontestmightaskcandidates
todiscriminatebe知een［i］and［i：〕insh由andsh壁p．Theotherkindinvolves
testsofintegrativeskills，Wbichtest氏111tscaleianguageuse，andlanguageusein
COmmunication；払r example，dictation．Clozetes sare regardedas atypical
integrativeest．Sinceclozetestswere developed，theybavegainedmuch
popul訂i吋amongresearcbersasiftheyl材erealanguagetestingpanacea；indeed，
researcbersandteacbershavetrieduslngthembrmanypurposes．However，in
recentyears，Certainproblemswiththeclozetesthavebeenpointedout．These
problemscanberoughlydividedintothe丘ve払110Wingareas：
a 滋0れタ哲桝g娩0ゐ：Tbescorlngmethods女）rtheclozetestcan beroughly
dividedintothefollowlngtWObroadcategories：aneX CtanSW rmethodandan
acceptable answerme払od．Both oftbese areproblematic．Ⅶitb regardtot壬10Se
SCOrlng methodsthereare twoviews：OneWhichregardsthe twomethodsas
producingno sign誠cantdi任erence，andone w払ichregardsthemas producing
somediscdmination．ResearchbyTaylor（1953），Rankin（1957），Ruddlel（1963）
andBormuth（1964，1965a，1965b）belongstothe払mer，Showingthat the
Simplestand mostreliablewayofscorlnglSan eXaCtanSWermethodandother
SCOnngmetbods，SuChasanacceptableanswermethod，訂ealmostequlValentand
do not produce signi魚cantly supeどiordiscrimination．Tbelatterviewis
representedbyOller（1972）誠dBrown（1980）．011er（1972）reportedthatthe
acceptableanswer methodisbettertban theexactanswer methodinESL
contexts．Brown（1980）reportedthattbeacceptableanswermetbodistbebest
OVerallscorlngmethodoffourmetbods：theexactanswer，theacceptableanswer，
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Clozentropy（Damell，1968），andmultiple－Choicemethods．Theacceptableanswer
method，however，reducesadvantagesofeasyscorlngandpreparation．
So，Ⅶhicbscoring method sbouldbead pted？Jobnson（2001）訂gueSthat
eitherⅥrilldo，Stating“Whichevermethod［the－exacピmethodortbe－acceptable－
metbod］isuseddoesnotseemtom汝e mucbdiだerenceas払rasクⅦ乃ゐ盲曙tbe
learnersbyresult（puttingtheminorder）isconcerned”（p．296）．There払re，in
tbisresearch，aneXaCtanSWermethodwasadoptedintermsofsconngtime．
b かβgβね0邦和まβざα邦∂5おγねプ曙少0才邦ね：Aiderson（1980，1983）andKlein－Braley
（1981）showedtbatper払rmanceonaclozeとestisa飴ctedbythenatureofthe
textandbythedeletionrate．Porter（1978）statesthat“Therelativelylow
CO汀elations obtainedwithei払erscoringmet壬10d（i．e．tbeexactscoringandtbe
acceptablescoring）indicatetbatstudents－ achievementmay varymarkedly
accordi喝tOⅥrherethed letionbegins，thatis，aCCOrdingtowhatisele ed”
（p．336）．王nthisresearch，the cまozetestus dtwopassages，aNarrationanda
Conversation．TheclozetestuslngtheN拡rationtextkeepstbe虫rstparagraph
i‡ぬCtanddeletesevery7thⅥrOrds．TheConversation－teXtClozetestkeepstbe
赦stturn－takingp紆t，namely，agreetinga ditsreply，intactanddeletesevery
7thⅥrOi二ds．
C 彪ggαみよ物α乃∂がαg才∂妙：BroⅥ7n（1993）showedtbat50naturalclozetests
（i．e．，ClozeproceduresdevelopedwitboutintercessionbasedonthetestⅥrd絶r－s
knoⅥrledgeandintuitionsaboutpassagedi銭culty，Suitめ1etopics，etC．）werenot
necessarilyreliable（ranging丘・OmO．172toO．869bytheSplitHalfmetbod）and
Valid（rangingなomO．04toO．71）．Colemen（1971）reportedthatmost oftbe
resultshaverangedbetwee‡lねirlyhighreliabilitycoe托cients（e．g．，0．76～0．94），
butoccasio‡－幻Iytheyweremoderate（e．gリ0．52）．Klein－BraleyandRaatz（19糾，
p・135）state，“particularlyた〉rhom喝eneOuSSamples（classroomgroupsor
monolin糾algroups）clozeteststendtobaveunsatis払ctoryreliabilityandvdidity
COe放cients”・‡ntもisresearcb，bomogeneoussamples，namely，460tbird－year
juniorhighsc壬100lstudentstook払eclozetest．
d 彪乃ゐ〆ね方ね：Inordertosolvethe血0Ve－mentionedproblems，Raatzand
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Klein－Braley（1981）developedanewtypeofclozetestパbeC－Test．Oneofthe
reasonswbicb払ey citedⅥraSthat tbe testperわrmanceoftbeclozetestis
a崖ectedbythetexttopicand血統culty，ⅦhereasintbeC－Testtbese畠ctorsare
minimizedbytheuse ofseveraldi鮎rentsbortexts．Textselection remai王1S
howevera di拉culttaskわrtextconstructors．Mochizuki（1984）conductedM－C
clozetests byuslng4d泊erentkindsoftexts，namely，N訂ration，DescriptlOn，
Explanation，andArgumentationon96second－yearhighschooIstudentsandた）und
outthat hecorrelationbetweentbescoreoftheM－Cciozebasedon Narration
（oneoffourkindsoftextswbicbimrolvesa pa sagethatna汀ateS Ometbing
whicbbappenedeitherinrealityorintbeimaglnaryⅥrOrldandⅥrhichcoulddraw
on，わrexample，eXCerptS免・OmneⅥrSpapera比iclesornovels）andthescoreoftbe
examwhichextendedovertheⅥrOrkoftheⅥrholeyearwashigher（rニ0．756）
tbantbatbetweenanyotherkindofM－Cclozeandtheexamwhichextendedover
theworkofthewboleyear．Mochizuki（1994）鮎rtberindicatesthat，aSareSult
of conductingねurkindsoftextsin theC－T stso‡142college血IeShmen，the
reliabilityoftheNarrationC－Testisthehigbest（r＝0．928）andthatthereisa
払irly bighcorrelationbetweentbescoresoftbeSTEPtestandtheNarration
C†Test．Hecon鮎medtbatぬdingbyconducti一喝tbeC－TestsⅥritbねurdi飴rent
kindsoftextson727second－yearhigbscbooIstudents．Fortbisreason，a
Na汀ationtextisusedforoneofthetⅥrOpart－Clozetest．TileOtberpartofthe
clozetestuses aConversationext，thepu．rposeofwbicbistoinvestigatethe
relationsbipbetⅥreentbeconversation－teXt Clozeestanda speakir唱teStfor
如tureanalysIS，nOt女）rthepresentstudy．
e 肝あα吉CわzβねSね桝gαS彷柁：Tberearetbre mai‡1VieⅥrSaStOⅥrhatclozetests
measu．re：（a）Clozetestscannotbe distinguisbedなom discrete－pOinttests
（F訂hady，1979）；（b）clozetestsmeasure onlybasicskills，because ofth ir
strongercorrelationwithgrammarteststbanⅥritbreadまngtests（Ålderson，1983）
；and，（c）clozetestsmeasure overallpro茄ciency，becauseof tbe strong
correlation withdictation，readingtestsand essaywriting，in additionto
standardizedpro免ciencytests（Chavez－Olleret．alリ1985；Br珊n，1993）・HoⅥreVer
thecurrentconsensusamong mostresearcbersisthatclozetestsⅥrOrkas an
instrument虫）rameaSureOfoveralllanguageabiiity．
A出血ikoMOC王iIZUKI
Tbisstu軸isintendedtostu申therelationshipamo gtheclozetest，the
Discrete－pOint Testand 如1r kindsofCommunicative Tests・Therefbre，
characteristicsof CommunicativeTests，theways of assesslngfour
CommunicativeTests－Holistic，狐dAnalyticEvaluations，andilOWtOeValuate
testswi11bedealtⅥrith．
乱 打由風脚脱ぬ甜y智飽β緬
AsJobnson（2001）pointsout，COmmunicativetestingwas givenbirtbto
togetherwithCommunicativeIJanguageTeaching．Asnotedbyresearcherssuch
as savignon（1983，p．254），Brown（1994），Bacbman（1991，p．678）andⅦeir
（1993，p．167），Commu血c舐iveTests，teStSOfcommunicativecomp tencehave
tbeわ110Wingcharacteristics：（1）CommunicativeTestsareintegrativetests，（2）
Communicative Testsare directtests，（3）CommunicativeTestsuse reall血
situationsas tasks，（4）CommtlnicativeTestset upsituations，and（5）
CommunicativeTests‡neaSure如nctions（Mocbizuki2000）．Theauthorand
co－reSearCherconstructedfour kindsofCommunicativeTests た）110Wl‡唱the
缶ameworkproposedbyⅦeir（1990）．
2 馳地皮蛋虚血鮎蔽お盈甜♂盈甜ゆおだ助成脚β
FourkindsofCommunicative Tests，Listening，Speaking，Reading，Vdting
Tests，WereCOndtlCted．Oftbeぬurtests，SpeakingandWdtingTests，Speaking
andWritir唱Testswere scoredinthreewaysofevaluation，tbatis，traditional，
bolistic，anda】1alyticevaluations．ListeningandReadingTestsweremarkedina
traditionalway．TbefoilowlngareeXpla‡lationsabouttbreeki‡1dsofevai11ation．
a 罰Ⅶ戯言o符βg戯ノα鮎αタわ乃：TraditionalEvaluation（abbreviatedtoTE）isa
metbodusedtogradeatestmecbanicallybycountingtbeerrorsmade y each
Subjectanddeducingtbenumberむomagiventotalscore．Aりapanesemiddleand
bighscbooIsasw－ellascolleges，tiliswayofscorlngistbemostprevalent．Heaton
（1975，p．175）remarksthat“Altbougbthis（mecbanicalaccuracyorerror－COunt
metbod）istbemostmecbanicalofallmetbods，itistbeleastvalidndisnot
recommended・”Intermsofthepresent study，the author andhispa比ner
Yamada，N．thus decidedtomarl（tbeWritingandSpealくing Testsintermsof
E払ctivenessoftbeClozeTestぬrBeginn払gJapaneseEFLLearners
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COmmunicability，tbatis，Whethereacbsentencecansucceedincommunicationor
not．
b 月わg盲5方言c励α払αオわ邦：HolisticEvduation（HE）isa methodinwbich“tbe
teacbersuseaslnglegeneralscaletoglVeaSlngleglobalratingわreachstudent－s
languageproduction”（Brown，1996，p．61）．Thisbasalsobeencalled
“impressionisticsconng，〃globalrating〃and〟theimpressionmetbod乃．The
））
meritsofHE are discussedby researchers suchas Perkins（1983，p．652），
Hugbes（1989），Heaton（1975）andⅦeir（1990）．TbedrawbacksofHE are
mentionedbyresearcherssucbasH喝hes（1989，p．86），Homburg（19糾），Polio
（1997），BachmanandPalmer（1996）andWeir（1990）．
C A乃α妙c励α払α如邦：AnalyticEvaluation（AE）isametbodinwhicb“tbe
teachersratev訂iousaspectsofeacbstudenピslanguageproductionseparately”
（Brow▲n，1996，p．61）．Tbisprocedurehasbeengainingmorepopular妙inrecent
yearsin middleandbighschooIsinJapan．Themeritsanddemer辻sofÅE are
discussedbyHughes（1989），Weir（1990），BachmanandPalmer（1996）．With
regardtobowwesbouldadopteithertheHEandAE，Mochizuki（2001，pp．3－4）
ShowssomestlggeStionstbatmightleadtoasol出ion：－－First，aSHugbes（i969）
recommends，itiswisetouse bothmethodsⅥritbone as acheckon theother．
Second，itisnecessa叩tOtrainratersbeforetheadministrationofthetest．Tbird，
multiplescoring（scoringa feⅥrtimes）increasesliaもility．Hugbes（1989，
pp．86－87）statesthatscoringfburtimesmakesthereliabilityhigh．
3 励Ⅳねα野点㌻e点か♂e柑ぬねgeβ由
Thisresearchaimsatassesslngtheclozetestinrelationtothediscrete－pOinttest
andCommtlnicativeTests．There払re，theauthorwouldliketobrie幻yrevieⅥrthe
WaySOfevaluatingteststbemselves．
Mostteacbersconsはuctclassroomtestswitbotltbeingtooconsciousofbow
to constructthem properly．Inordertoconsもructa reliぬ1eand validtest，
teachersneedtopayattentiontothetestconstructionなomthebeginnlng．Advice
なom Brown（1996）andBachmanand王）dmer（1996）canbeuse如1intbis
regard．AIsointermsofwhatteacbers shouはtakeintoaccountinco structlng
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とests，Weir（1993）－s“tbree－partframework，”whichexplainswhatactivitiesto
assessinconstructingcommu‡1icativeとests，peぬrmanceconditions，andcriteria
払rassessme紙respectively，deseⅣeStOberecommended．
HoⅥreVer，OnCeteaCbersaveconstructedtests，itisusualわrthemnotto
evaluatehem．Most testco‡lStruCtOrSaSWeilas studentsareconcernedwiththe
yesults ogthetestsalone．‡nfact，thet stmustbeevaluatedintermsofsucb
aspectsas ⅥraShbacl（e鮎cts andi‡1terpretationof scores．Hereare some
SuggeStions女汀Criteria女）reV幻uatingtests．BachmanandPalmer（1996）
proposedtheconceptof“use氏1lness”astbemaincriterion・Thiscriterionis
COmpOSedof six elements：reliability，COnStruCt Validity，authenticity，
interactiveness，impacta‡ld racticality．Of severall亡inds of validity，tbey also
emphasizeconstructvdまdity，meanlng“tbeextenttow・bicbwecanまnterpreta
由ve‡1teStSCOreaSanindicatoroftbeability（ies），OrCOnStruCt（s），WeWanttO
measure”（p．21）．Anotherelementwhichmust be paid attentionto s
authenticity，Vhicbthey払inkis“tbe degreeof correspondence ofthe
Characteristicsofa givenlanguagetest to tbefeatu托SOfa TLU［Target
Langu喝eてJse］task”（p．23）．“‡mpact”meansanin飢1enCe“OnSOCietyand
educationaisystems andupontheindividualsⅥrit壬血thosesystems”asis
inferredbyti妃term．Bacbmanand喜）almertbuside‡ぬ秒SeVeralimportantaspects
払revaluatingtests．
Gue汀erO（2000）adoptedMessicl（－s血・ameⅥrOrまこ（1989）わranalyzingthe
ぎour Skills ExamofSpanisb（FSE）vbichcomprised4払cets：（1）construct
Validity（Towhatextent，Statistically，istbeぎSEarel ab eandvalidmeasure？
Didthe testperbrmance ofthe exami‡leeSVa叩 aS a免1nCtionof their
SpaTlish－1anguageback round？）．（2）relevanceandu，tility（Wbatevidenceis
thereofcontentrelevanceandcoverage？WhatevidenceistモIeretOSuppOれthe
utilityofthescores（e．g．pas弛il）ねrtheappliedpurposes（i．e．teachingina
bilingualsettingり）．（3）Ⅴ幻ueまmplications（Whatwasthepassand払ilrateof
theexamineesonthediだerentpartsofthetestandtbetestasawhole？Towbat
extentiscoreinterpretationvalid？）．（4）socialconsequences（DidtheFSE
如はuitsintendedpurposes？Weretb reanyunintendedsocialconsequences
relatedtoitsuseわGuerrerouse如11ysboⅥredhowtoapplyMessiclこ－s丘・amevOrk
intbeFSE．
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IncomparlngtWOClozetests，threeC－Tests，tWOMultiple－Cboiceclozetests，
two cloze－elidetests，dictationandtheexternalcriteriontestcalledDELm，
Klein－Braley（1997）usedusability criteda，Whichare made upof魚ve払ctors：
（1）d瓜culty（2）reliability（3）validity（4）easeofconstructionand（5）
SCOring．Witbregardtovalidity，Sheexaminedconcu汀entV幻idityまnherstu軸．
Inthisarticle，theauthorwouldliketoevaluatehestandard clozetest
COnductedon beginningJapaneselearnersofEnglishandto considertbe
relationshipoftbeclozetestwithadiscrete－pOinttestandcommunicative始StS．
Thecriteriaproposedbereare“e鮎ctiveness”criteria，Wbicbarecomposedof
theわ1lowingsevenねcets：（1）di戊cu轍（2）discrimination，（3）reliability，（4）
validity，（5）easeof construction，（6）easeof scoring，and（7）easeof
interpretation．Thu．s，仇efolloⅥring良）urreSearChquestions（RQs）werededved：
RQl．HowtbeCioze Testcan be evaltlatediTltermS OfE至Fectiveness，Ⅶbicbis
madeupof（1）itemd招iculty，（2）itemdiscrimination，（3）reliability，（4）
validity，（5）easeofconstruction，（6）easeofscorま鳩and（7）easeらf
interpretation．
RQ2．HoⅥrthe Cloze Testisrelatedto theDiscrete－pOint Testand
CommunicativeTests．
RQ3．Ⅶhetherhighscorerso‡1tbeClozeTestⅥrillacquirebighsco s ont e
STEPalso．
RQ4．HoⅥrbeginningJapaneseEぎLleaごnerSOfEnglishperceivetheClozeTest．
瓦瓦文 王紺eも駄od
且 物〃βe
ThepurposesofthestudyweretoinvestigatetbeefFectivenessofstandardcloze
tests；tOinvestigatetherelationshipbetweenaClozeTes ，OnOne h nd，anda
Discrete－pOintTestand4CommunicativeTests，Ontbeotherhand；tOinvestigate
therelationsbipbetweenscoresontheClozeTestwiththeSTEPin3groups－
upper，middle，andloⅥ杷rgrOupS；andtoinvestigatethebe由nnlngEぎいearners’
perceptiontowardtbeClozeTest．
Ak払ikoMOCHIZUKI
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望 ぶゆだ紬
About460third－yearStudentsaged14to15atthreepublicmiddlescbooIs（into
bigb，intermediateandloⅥrlevels）inShizuoka Preぬcture．Of tbe460total
Suわjects，払edata虫・Om273suわjectsattwo middle schooIs，Whichwere at
inteでmediateandlowl即els，WereuSed女）rtbeWriti一喝TestandlO6su．bjects
缶om one scboolequlppedwithalanguagelaboratory，払elevelofwhichwas
intermediate，WereuSed払rtbeSpe独ingTest．Thedataなom369studentswere
used如t壬妃鼠eadingand‡ノiste‡血gTests，t壬1e52－itemStandardClozeTest，and
theSociety良好Testi一喝EnglisbPro畠ciency3rdGradeTest（STEP）．
Tbe autborwould放etosummarizet壬Ienumber ofthesulカectswbosedata
ⅦereadoptedfortbisresearchintilefolloⅦ1ngtめ1e．
甘aも且e且迅rea駄dow皿0宴七ぬesl且叫ectsandk払dsoftests．
Sc血001s Level N STEP Cloze S Ⅶ LR Quest
JHl Hig壬1 96 96 96 0 0 96 96 0
JH2 ‡ntermediate 106 106 106 106 106 106 106 58
JH3 Low 167 167 167 0 167 167 167 0
Total 369 369 369 106 273 369 369 58
ぶぁおぶ．J王i＝Junior壬iig土1Sc血001，Quest＝QlユeStionnaire．
3 ノ勤勉幽
The虫）1loⅥrlngmatedaiswereusedinthisexperiment：
1）Å52叫itemClozeTestinⅥrbichevery7払wordwasdeletedwasmadeupofa
26－itemCloze14（Clozel）usingaN拡rationte丸，弧da26－itemCloze25
（Cloze2）usingaConversationtext．
2）A42－itemSTEP6composedof如e subtests（stress血dingfbr6items，
′1Clozelpassageisa2舶－WOrdsto叩なomaco11ec也onofEntranceExams壬brXyotoPⅥblicHigb
ScbooIs（1990），F如i‡くyoiku．p．16．別escb－KincaidGradeLevel＝2．8，
S
cloze2passageisa227－WOrdconversation如macollectionofEntranceExams女）rⅦal【ayama
PublicHigbScbooIs（199帆F叫iKyoiku．p．16．Fiescb－Ⅹ払caidGradeLevel＝1．9，
6
An8一阿れ42iteIneXternalcIiterionSTEPwasanasso血1entOfitems丘・OmpaStTidrdGrade
STEPwIit蛭nexaminations．
E触ctivenessoftbeClozeTest払rBeginningJapaneseEFLLeamers
inComparisonwitiltbeDiscrete－pOintTestand4CommⅥ如cativeTestsll
vocabula叩払r4items，grammar払r12items，COmpOSition女）r6items，孤d
readingcomprehension女）r14items），WaSCOnStruCtedbyusinganassortmentof
items包丁Om thepastThird GradeSTEPwrittenexaminat ons．Thereasonwhy
theSTEPwascbosenasaDiscrete－pOintTestandanexternalcriterionaswe11is
thatitisabigb－Stakestestwitbabighreliabilityandvalidityandwhoserationale
isi‡llinewiththecourseofstudyissuedbytheMinistryofEducation，Science
andTechnologyofourcount叩．
3）Inaccordance withⅦ】eir－s“tbree－part缶ameworks”，わur kindsof
CommunicativeTests（namely，Speaking7，Ⅵなiting8，Reading9，andListeninglO
Tests）wereconstructed，keepinginmindtbe払ctthatco‡nmunicativetestsare
integr如ivedirect tests，uSlngreallifesitu tionsas tasks tbatse upsituations
孤dmeasure如nctions（seeMochizuki，2000，pp．261－262）．
4 伽ceぬ管
The above－mentioned clozetest，STEPandfour kindsofCommunicativeTests
were administeredto tbestudents免・OmOctober1997，throughmid－March1998
（Mochizuki，1999，2000）．
Witbregardtosc rlngthe女）urkindsofCommunicativeTests，theReading
andListeningtestsweremarkedbyTE，Whichreducesoneortw（）pOintsoutof
threeinaccordanceⅥriththeselectedcriterion．FortheSpeakingandⅦriting
tests，Whicbare othproductivetes晦tbreem thodswere employed，namely，
TE，HEandAE．TEforWritingandSpeakingTestsisslightlydi鮎rent白‾Oman
Ordina叩TEinthatitdoesnotignoregrammaticalaccuracybutinsteadputsmore
emphasisoncommunicability，thatis，Wbethereac壬ISentenCeiscommunicaもIe・It
7
speak払gTest：Akagawa（1991）Gか乃あγ物E盲点β乃2砂加Coぴゐαゐ朗励ぶゐ臥Tokyo‥Ken如usba・
50－73．
8
ⅦdtingTest：Oneitemwas反omOb晩RリIb，K．andKusaka，T．（1984）．“In也elibraIγ”，ノ悔紗
彪）γ盲z㈹月β〃去5gd且d言お㈹叫ゐゐ払α作β2．Tokyo：TokyoSboseki．P．71・TlleOtb・er加oitemswere
Odginalones．
9 ReadingTest：Obta，R．，Ito，Ⅹ．＆ Kusaka，T．（1983）．肋紗月bγ才z純血〆由ゐ αα作β 2・
Tokyo：TokyoShoseiくi．42－45，Ito，K．（1982）純紗駄申β曲がゐゐα〟作βⅠ・Tokyo：TokyoS壬10Seki・
42－42，＆Iam11ra，M．，Noya，T，＆Torii，T．（1985）Aな紗丹ま乃Cg叫才ぶみα伽柑♂・Tokyo：Kai－γudo・
11－15．
10 Listen払gTest：Mocbiz血i，A，＆Yamada，N・（1996）批おぁぁ0且なり拗0・Tokyo‥Tais血u
Kan．134－276．
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marks eacb sentence uslnga3－pOi tscalewiththehighestpointbeing3，a
grammaticallyl‡lCOrreCtbutcommu‡licめ1esentence，themiddlepointbeing2，a
grammaticallyincorrectandra托1ycommunicablesentence，thelowestpointbeing
l．HEistheway tomarkt壬Ie teStgloballyon tbebasisoftherater’s overall
impressionsbyuslnga5－pOintscale，Withthehighestbeing魚ve，andtheaverage
being3andthelowestbeingl．AEisthew野tO markthetestanalytically
througba multトtraitprofileofa scriptintermsofanalyticfeatures，SuChas
Organization，grammaticalaccuracy，andattitudes．Each analyヒicalfeatureis
markedonthebasisofa3－pOintscale．
A氏erthe わur kindsofCommunicative Testswere completedby the
Students，tileSameteStSOfeacbkindwerescoredtwiceagainbytileSamerater
ataninteⅣalofaboutonemontb．ThetestswerelaterexchangedbetweeIltbe
tworatersandmarkedagain丘・OmAugust，1997throughmid－March，1998．Each
answersheetⅥraSSCOredfourtimesbytworat与rS．
瓦Ⅴ 汲es硯1もS
見 地臓物
Ikm‡）i氏α籾（orItem Facility，Ⅳ）wascalculatedintheformula（n totaVn
COrreCt）asshowninTable2．By丘）110WingsuitofAndersonetal．（1991），the
authorcategorizedtheitemdi放culty（タ）valuesequival nttoitem由cilityinto
threegroups：eaSyitemsク〉．67；aVer喝eitems．33≦♪≦．67；andd瓜cult
itemsく夕．33．
甘able2Average‡tem野ac滋ityofCloze甘est（1，2，andTotal）Ⅳ＝369
Tests IF Mean SD Range Max Min FunSco托
Clozel O．54214．10 6．73 26
Cloze2 0．555 14．49 6．75 26
Cloze O．55028．62 13．12 52
Total
26 0 26
26 0 26
52 0 52
Note：ClozeTotal＝（Clozel）＋（Cloze2）
Table2shoⅥrSthatitemdi銑cultyindicesofClozel，2andClozeTotalare
ClosetoO．5．Itmeansthatitemsofthesetwoclozetestsareaverageitems．
E駄ctivenessoft血eClozeTestbr8eginn払gJapaneseEFLLearners
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2 彪e広田dおぬゐ虚題娩又甜
‡temdiscriminationwasherecalculatedbytheぬrmula（王Fuppeト野10Wer）
as showninTable3．Intbisexperime鴫tbeautbortooktheupper279あ弧d
lower27％respectivelyたomtheⅦ‘bolegroup．
Table3‡temdiscdmimation（王D）0宕Cioze甘e＄七（ま，2，and甘ota呈）
Test ID Test ‡D Test ID
Clozel O．629 Cloze2 0．621 ClozeTotal O．625
Table3showsthatitemdiscriminationindicesofClozel，2，andTotalareallover
O．6．AccordingtoEbel（1972，p．399），theindexofO．40andupindicates“very
gooditems．”There払re，itemsinsubtestsand払ewholeClozeTestwereわund
tobeverygooditems．Ofbotbsubtests，Clozelseemsto壬l肝eaSlightlymore
discdminato叩pOWer．
3 幽鮎物′
The overallreliabilityofSTE‡）calculatedbytheSplit Half Methodfor369
stu，dentswasr＝ニ0．90．Thereliabilitycoe托cientsofthesubtests oftheSTEP払r
justlOOstudentsatonepublicmiddlescboo Ⅶ■ereCalculatedbyCronbachα
becauseofthelimitationoftimeasshowninTable4．
甘aもie4S毛atistまcsofS甘Ep（n＝369）
Reliabi日中Mean SD Range Max Min FullScore
Stre O．65
Voca O．49
Gram O．54
Comp O．70
Read O．70
Total O．90
7．42 3．18 12
5．30 2．46 8
21．79 7．17 30
9．72 4．89 18
24．98 10．1436
69．23 23．60 98
12 0 12
8 0 8
30 0 30
16 0 18
36 0 36
104 6 104
Notes：Stre＝Stress良nding（6itemsx2pts＝12pts）
Voca＝Vocabulary（4itemsx2pts＝8pts）
Gram＝Grammar（6itemsx2pts＋6itemsx3pts＝30pts）
Aki血ikoMOCHIZt7K‡
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Comp＝Composition（6itemsx3pts＝18pts）
Read＝Readi汲gComprebension（6itemsx2十4itemsx3＋4itemsx3＝36
pts）
Withregardtotheway to calculate clozereliabilitybyuslngK－R21，
汲Iein－Braley（1997，p．67）statestbat＝払isisnotlegitimatesincetbeitemsinthe
testsarenotstatisticallyindependent．－－There払re，reliabilities ofthe subtestsof
theClozetestw■ereCalculatedby Cronbacbα．Sincetbeoverallreliability
COe践cientwasO．90，STEPwas女）undtobeaveryreliabletest．
甘言ぬ且e5汲e狙aも㍊立食豆esoぎC且oge吏esも（且，2，a皿d甘ota呈）（n＝369）
Test r Test r Test r
Clozel O．920 Cloze2 0．920 ClozeTotal O．958
Table5showsreliabilities oftheCl ze Testcalculatedby Cronbachα．The
reliabilities ofClozel，2andTotalwereallわundtobeveryhigh．Clozeland
Cloze2havethesamereliability．
甘aわ且e6・汲e誠aもi弘七ie＄0宮野0硯訂Com‡n狙ぬca由ve甘es七s（S，闇r，鼠．＆軋）
Kindsoぎ‡ntra－raterReliaもili呼 Inter－raterReliability N
Tests TR HE ÅE TR 壬iE AE
Speai血g O．992
Ⅶddng O．996
Reading O．997
Listening O．996
0．952 0．963
0．971 0．974
0．969 0．894 0．915 106
0．965 0．939 0．95327
0．993 369
0．996 369
＊TR＝TraditionalEvaluation，HE＝HolisticEvalⅥation，AE＝AnalyticEvaluation
Table6showsthereliabiiitymeasuresoftbe払urCommunicativeTests（S，W，R
＆L）・TheseweyecalculatednotbyXR20nor‡（R21norCronbacbαbutby
Intra－raterand王nter－raterReliability，Sinceeacbof払eitemsoftbefburtestsⅥraS
SCOrednotintheわm ofbina叩（0－1）databutinthree－W野eValuations：
TraditionalEvaluation，HolisticEvaluation，and AnalyticEvdua ons（see
Mocbizuki，2001）．‡nthisstudytworatersratedeacbtesttwotimesineachof
thetbreeⅥr野SOfevaluation，12scoresた〉reaChtestⅥreregenerated（2ratersx2
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iterationsx3ways of evaluationsyields12scores）．‡ncalculatingintra－and
inter－raterreliabilities，tbeauthorusedthe丘rsttimescorlngOf2iterationsfor
eachwayofevaluating andtheauthoradoptedCronbachα 払1lowlngBac‡1man
（1990）－sexplanation（pp．178－181）tocalculatethecorrelation coef鮎ients．Asa
result，thereliabilityoftbefourCommunicativeTestswassboⅥrnineachcaseto
bebighorve叩bigbinalltbreetypesofevaluation．
4 聯′
Ⅶitbregardtovalidity，aS王iughes（1989，p．27）pointsout ithasbeen divided
intoわur kinds，由ce，COntent，Criterion－related，COnStruCtValidities．王iowever，
Messick（1989）statedthatvalidityisa“unitaryconcept（p．13），andBachman
（1990a）introducedvdidityasaunita叩COnCeptregardingtestinterpretationand
use．Chappelle（1999）summarizedthecontrastsbetⅥreenpaStandcu汀ent
conceptionsaboutvalidityasfo110WS．Intbepast（1）“validityⅥraSCOnSidereda
Cゐα和ごねわざままc〆atest：tbeextenttoⅥrbicbatestmeasuresⅥrhatitissupposedto
measure”（2）“Reliabilitywasseenasdistinctなomandanecessa叩CO卯∂去若宮∂乃カγ
〃αg去d秘”（3）Constructvaliditywasseenasone of才ゐ柁β妙β5〆即αg才d盲砂（the
threevaliditieswere content，Criterion－related，andconstruct）”，Ⅶhereas
currently（4）“validityisconsideredanαプ節桝g邦吉COnCerningtestinterpretation
anduse：theextenttoⅥrhicbtestinterpretationsandusescanbejusti鮎d”，（5）
“Reliabilitycanbeseenaso乃g妙β〆〃αgよ∂よ砂β〃盲∂g符Cg，and（6）“Validityisa
α乃言古αりCO邦C申タwithconstructvalidityas central（contentand criterion－related
evidencecanbeusedasevidenceaboutconstructvalidity）”（p．258）（Theauthor
numbered（1）～（6）byquotingthem なom Cbappelle－sTablel．）Allthis
literatureaboutvalid軸requiresus to collect“almost all女）mS Of validity
evidence”（Messick，1989，p．17）．AIsoconsequences mustbe takenまnto
considerationas Messick（1989）included“socialconsequencesoft t
interpretationsanduseinconstructvalidation”（p．17）andCbappellementioned
“tbeconsequencesoftesting”inhertable（p．258）．
Inregardtovalidity，Klein－Braley（1997）usedcriterion－related，namely，
concu，rrentValidity，tO eValuate severalkindsof clozetests．Tbisstudy
investigatedcontent，COnStruCt，Criterion－related（concurrent），払cevaliditiesbut
notsocialconsequenceswhicharehardtoassess．
Ak血i女oMOCHIZtJKI
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a 〔b邦吉β乃才〃αg才∂妙：First，COnCernlngCOn entValidity，thecontentoftbe cloze
testiscomposedofaNarrationtestandaConversationtextasalrea軸mentioned
inl．戯乃ゐ〆cわgβおご才，d戯邦ゐ〆おね．Mocbizui（i（1984，1994）showedthatthe
Clozetestwitha Narration textisassuInedtore幻ectJapaneseEFLlearners’
pro滋ciencyveryⅥre11．‡nthisstudytheautborconductedapreliminaryclozetest
witba Na汀ationtextandaConversationexton asmallnumber ofthird－year
juniorhighschooIstudents．Theresultshowedthatitdiscriminated themin
termsoftbeirlevel．BroⅥrn（1983）revealedtbattheclozetestisvalidinterms
Ofcohesivedevicessinceclozeteststbatarebasedoneve叩如hworddeletions
Whethertheystart atdi鮎rentpointsendto tapequallywellany cohesive
devicesthatm野eXistintbeprose．Tilerefore，theauthorconsideredthisstudy
tobecontentvalid．
Concernlng女）urkindsofCommunicativeTests，tbeauthorco‡lStruCtedthem
by followingWeir－s（1990）tbree－part血・ameⅥrOrkndthecontentvalidityⅥraS
judgedtobebighbytheauthorandhisco－reSearCherYamada，N．
b O′よおγわ邦一作gα≠β∂〃αg才∂玄妙：Inre ardtocriterioIl－托1ated，tbatis，COnCu汀ent
Validity，ln Ordertoinvestigateconcu汀entValidity，tbe co汀elation coe氏cients
WereCalculatedbetweentheClozeTestan（旦STEP，aSShoⅥ7ninTable7．
Tab旦e7Co㌻ye旦aもio王且＄もetwee王1C且oge甘est（1，2and甘ota且）andS甘E㌘（n＝3ぢ9）
CoITelatio王1 r
Clozel仙 STE㌘
Cloze2－ STE㌘
ClozeTotal－STEP
r＝0．837：紬
r＝0．839紬
r＝0．861＊＊
＊＊＝Sign近cantattbeO．011evel（2一也止ed）
The ClozeTest（1，2，andTotal）wasfoundtobe stronglycorrelatedto
STE‡），aSShowninTable7．ItcanbesaidthatClozelandCloze2arealmostthe
sameinvalidity．ClozeTestlsharesabout70．1％（．6372Ⅹ100）ofv訂iancewith
STEP，WhileClozeTest2sbaresabout犯4％（．8392Ⅹ100）w肋STEP．B。th
theClozeTestandSTEPseemtomeasuretheoverallEnglishpro点ciencyoftbe
E鮎c如enessoftbeClozeTest女）r】ヨeginn払gJapaneseEFLLearners
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Su切ects．
Table8CorrelationsbetweenClozeTesも（1，2，andTotal）andSubtestsofS甘EP（n＝369）
Stre Voca GramComp Read Total
Clozel
Cloze2
Cloze
Total
0．546 0．618
0．532 0．619
0．557 0．634
0．751 0．691 0．760 0．837
0．757 0．7040．757 0，839
0．776 0．718 0．777 0．861
ClozelwithaNarrationtextisわundtobehighlyrelatedtoGrammar（r
＝0．751）and，mOStStrOngly，tOReadingComprebension（r＝0．760）．Cloze2
Witha Conversationextis払undtobestronglycorrelatedtoGrammarand
ReadingComprehension（bothr＝0．757）andComposition（r＝0．70釦．
甘abie9 Co汀elatまonsbetweenClozeandfo硯rComm㍑私立cative甘es七s
TR HE AE n
Clozel：S
Cloze2：S
Cloze Total：S
Clozel：W
Cloze2：Ⅶ
ClozeTotal：Ⅵ7
Clozel：R
Cloze2：R
ClozeTotal：R
Clozel：L
Cloze2：L
ClozeTotal：L
0．376＊率
0．378＊串
0．396＊率
0．727＊＊
0．736＊串
0．756＊串
0．364：か＊
0．340串＊
0．369＊＊
0．690串＊
0．700＊串
0．716削：
0．354＊＊ 106
0．338＊＊ 106
0，365＊＊ 106
0．683‥幹＊ 273
0．696＊＝鋲 273
0．713＊＊ 273
0．806＊串 369
0．792＊＊ 369
0．817＊＊ 369
0．780＊＊ 369
0．761納 369
0．791療＊ 369
Table9reveals thefo110Wlng threethi s．First，Withregardto thecorrelation
betweentheClozeTest（1，2 ＆Total）andSpeaking Test，thecorrelation
COe払cientswerealllessthan．40inanyofthethreetypesofevaluation，namely
Traditionai，HolisticandAnalytic．Second，reg訂dingtheco汀elationbetweenthe
ClozeTest（Cloze Total）andtbeⅦdtingTe鈍thecorrelation coe払cientsin
Ak払汝oMOCHIZてJ琵I
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Traditまon紙㍍0旦isと紙Åna桝icEvaluationsⅦerehigh（rニ．0756，0．716，0．713
respecもiveiめ．Third，COnCerningthecorreia臼onbe紬eentheClozeTestandthe
鼠eadingTesも，払eClozeTesもwasfound to bestro‡唱Iy relatedto theReading
Test（アニ0．SO6，0．792，0．817inClozel，2andTotaユ，byTraditionalEvaluation）．
野ou㌻i丸reg訂dingtbeco汀elatまonl〕etⅥree王l払eClozeTestand払e‡JisteningTest，
theCまozeTesもwassbo耶tO be closeiy reiatedto tbeListe‡血gTest（r＝
0．780，0．76且，0．79且inC且oze且，2andClozeTotal）byTraditiollalEvaluation．
C 野鼠鑑e閥盈五感互恵y：Åstoぬcevalidity，thismeans hoⅥrgOOd orrigbt atestin
q㍑eSとio訳looksと0もbetesもtaまほrS．‡norde㌻もOknoⅥrboⅥrbeginningJapaneseEFL
iearnerspe㌻Ceivedtbecまozeもest（resultss壬10ⅥrilinTablelO），theautbor
COn血cもedaqlまeStionnaireon56sttまdentsoutof460p訂ticipants，jtlSttbatsmall
portionⅦbos㍊bm如edt壬IereSpOnSeSVOlu如arilya免ertheywereaskedtoムilitin
atoneintemeぬtelevelpubiicmiddlesc壬1001．
甘鼠鮎旦e及⑬ ㌘e訂むe節食豆0弧の蜜鮎e慮立盟胡瓜粗密鼠欝臥旦ea柑e訂S恵ow甜戌もぬeC且oze甘estn＝5S
Q．1DoyoⅥもぬin皇こt払attぬisClozeTestisagoodtestasanE喝1is壬1teSt？
Yes．（37．9％），No．（13．8％），Don－tknoⅥ7．（舶．3％）
Q・2 W払at曲i弘也esdoyo－ユt払ink蝕まsClozeTestmeasⅥreS？CbeckasinanyOptionsasyoⅥ
t壬1i王1ksⅥitabまe．TiletOp畠veどeSpOnSeSareSboⅦn壬Iere．
ま．也eabilitytopredまctandi‡ま転r（61．0％），
2．g㌻a王温血aぬcaま奴now呈edge（77．6％），
3．E皿g弘sぬ托adimgco王npre圭1e汲Sま0王1（62．1％），
4．Emglisbspeま血g（55．2％），
5・Engliぬvocabula叩（4S．3％）（Sincetぬerespondentswere asiくedtocbeckas many
Op也onsastbeyt払inks狙iねble，tbesumoftkperce王1tagepOintstotalsoverlOO乳）
Q13 むoyo㍑agreetOtbisClozeTestbeinginは0血cedintoanentranceexami皿ationtobigb
SC王100まs？
Ågree．（55．2％），Disagree．（27．6％），Don－tknow．（17．2％）
（0如yTo TboseⅥrぬoansⅥ7ered－－A酢ee－－）Towbatextents血0Ⅵ1dtbisCloze Testbe
intro血cedintotぬee王1t指nCeeXa王nぬationto王1ig血scbooIs？
Åsparヒ0ぎt払een汝anceexam払ationto血igbsc王1001s．（96．9％）
TbisCiozeTestcanreplacetbec㍊汀entenkanceexaminationtobig血sc血001s．（3，1％）．
E鮎ctivenessoftbeClozeTestbrBeginningJapaneseEFLLearners
inComparisonwitIl也eDiscrete－pOintTesta工1d4CommunicativeTests
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（TranslatedintoEnglisilby也eautbor．）
Questionlisposedtoinvestigatethe払cevalidityoftbeClozeTest．Theresults
Showedthat舶．3％ansⅥ7ered“Don－tknoⅥr，Whereas37．9％oftbesttldents“
乃
Yes”and13・8ウらrespondednegativelytothequestion－－Isthisclozetestagood
testas anE喝1isbtest？’’Itmeans thatabou．thaはof thestudentsshoⅥred
reservations．Tberefore，itcannotbesaidthatthisclozetestishighintermsof
払cevalidity．WitbregardtowhatabilitiestheClozeTestmeasures，tbesu切ects－
perception abouttheClozeTestmeasuringgrammaticaliくnOWledgeandreading
COmprebensionmatchestbestatisticalanalysISOf bistest，aSShowninTable臥
Concerningtheadoption oftheClozeTestaspaれofthehighschoolentrance
examination，mOrethanbalfofther spondentsねvoredit，althoughtbisresult
doesnotnecessarilygoⅥ7ithQ．1．ThisshoⅥ7Stbatbeginninglearnersseemedto
beve叩interestedinsuch a’new－typeoftestaltboughtbey avesome doubt
血outwhethertheclozetestisagoodtest．Itcannotbesaidthattheclozetest
is由cevalid．
d G）卵Sわ朋C才がαg才d盲砂：Lastly，COnStruCtValidityoftheclozetesrequ reSu tO
CO11ectas much evidenceas possiblefromcontent，Criterion－related，and払ce
Validities．ConcurrentandcontentvaliditiesⅥreredeemedtobeacceptable．
However，tbeclozetestwasnot丸まgbly払cevalid．0verall，theclozetestcanbe
judgedtobeacceptableastoconstructvdidity．
Ⅴ 取まsc硯＄Siom
InIICloze Tests，Discrete－pOintTestsandCommunicativeTests，払urresearch
questionsweresetup．Letusexamineeachresearcbquestion．
ⅦithregardtoResearcbQuestion（RQ）10ftbeE飴ctivenessoftheCloze
Test，tbeautborinvestigatedtbeClozeTestintermsofsevencriteriaasfollows．
First，item d瓜cultyindicesofClozel，2and TotalareclosetoO．5，抑erage
di銭cultylevel（．33≦♪≦．67）．Second，theitemdiscriminationindicesofClozel，2
andTotalcanberegardedasindicatingbestitems，bearlnglnmindthat“0．4and
up“initemdiscriminationistheoptimumlevel．Third，tbereliabilitiesofClozel，
2andClozeTotalareve叩bigb（r＝0．920，r＝0．920，r＝0．958）．Fourth，the
concurrentvalidityoftheClozeTestwasverybigh（r＝0．837，r＝0．839，r
Åk払汝o MOCH‡ZUKI
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＝0．861respectively）．ぎi氏h，COnCerningease ofconstruction，aS alreadypointed
Outbymany researchers，Clozetestsare easytoconstruct，ameritfortest
COnStruCtOrS．Thiswastbecasewithisclozetestぬaturing紬OSubtests，One
Witbana汀ationtextandtbeotberwitbaconversationtext．Sixtb，regardingease
Ofscoring，tbeClozeTestiseasytoscore．‡ntbisstudy，eXaCtⅥrOrdscori喝WaS
adopted，Sincesuch researcbersas Taylor（1953）andBormutb（196年，
1965a，1965b）andJohnson（2001）pointedout thattbereisno signはcant
di荘erencebetⅥreentheexactwordscorlr唱andtheacceptableⅥrOrd scorl‡lg．A
血沈berreasonわrchoosi喝thisscorlngmetbodwaseconomyoftime．The点nal
Critedonisease ofinterpretation．Ifscorershave d血cultyinterpretingthe
SCOreSOfthesubjects，thetestwillnotbe払voredbythem．AIsothescoresofthe
testm11Stbeeasily understoodby bestl切ectsa氏ertbeybavereceivedtbeir
result．TbeClozetestprovidesthescorersandsubjectswi ha singlescore，
Wbicbsわ0ⅥrSOVerallpro虫ciency．Thisiseasytointerpret．‡nviewofthe払ctthat
thereareatinynumberllofmiddleschoolteacbersinJapanwhoknoⅥraboutthe
Clozetest，Clozetestir唱，itsnature，Strengtbsandweaknessesshouldbetaughtto
thematvarioussemi‡1拡Sandstudymeetings．
ResearcbQuestion2dealsⅥ7itbtherelatio‡lShipoftbeC ozeTestwiththe
Discrete－pOinttestandalsoⅥrith女）urCommunicativeTests（S，W，監＆L）．ぎirst，
With regardねtbe relationshipoftbeCioze TestwiththeDiscrete00pOinttest
（STEP）previouslydiscussedintermsofconcurrentv幻idity（SeeTぬIe7），tile
ClozeTestiscloselyrelaとedtoSTEP；aboveali，amOngthesubtestsofSTE‡），it
iscloselyrelatedtoGrammar（r＝0．751）andRe dingComprehension（r＝
0．760）．‡tshouldbenotedthattbe払cusbereisonconcurrentvalidity（i．e．the
relationshipbe紬ee】1theClozeTestandtheexternalcdterion，namely，STEP）．
RQ3乱1rtberexploresthatrelationship．ThehまghcorrelationbetⅥreentheCloze
TestvithNa汀ationandReadingComprehensionremindsus thattheNarration
textClozetestrequ汀eSまntegrativethinking．Tbisissimilartograsplngthe
mea‡11ngOfawholepassageintねeReadingComprebensionsectionoftheSTEP．
11Tbe a血or鮮VeS ale血reon co王nmunica也vetesting tomiddle andbigbscllOOlteacbers of
Englis壬1att壬1e OpenLectureattbetJnおers吋ofTsuk11baeveryJ11抄andaskstbemwbe払erthey
ぬveileardabollttlleClozetest．However，Ve‡γ由wteacbers王1aVe．
E鮎ctivenessoftbeClozeTest払rBe如n払gJapaneseEFL王JeamlerS
inCompariso払Witb也eDiscrete－pOintTestand逢Comm皿icativeTests
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Cloze2isalsostrongiycorreま如edtoGrammarandReading Comp血ension
（bothr＝0．757）aTldComposition（r＝0．704）．TbeConversationtextCloze2
encouraged仇eau・thorとOhypo払esizeastrongco汀el舐ionw】itilStress魚nding，aS
bothoftbemhavesomethingincommoninrespectofassociationⅥritbsounds，
butinねctthereisnobiggerrelationsbipbetⅥreenCloze2andStress畠ndi喝than
thatbetweenClozelandStress血ding．Cloze2iscomposedofa26－1inedialogue
betⅥreenaJapanesemiddlescboolboy，沖0，弧daboy色・OmanEngiishはSpeaking
COunt叩，Tom・Thisd alogueisa daまiyconversationinⅦbicbtbeJapaneseboy
invitesTomtojoinatripto恥ototogetberwitb払柁igncbi放enoりiro－s壬atber－s
employees．‡tcanbecategorizedasakindofN拡rationまnadialogue如m．Tbis
requlreSp訂ticipantstotbinkoft‡1eplotoftheⅥrbolestoryasⅥrellasthedy‡1amic
humanrelationsrevealedintheconversation，Ⅶhileatthesametimei妃eplngan
eyeon grammarand structu陀OgSentenCeS．払contras七夕Stress畠ndinginSTEP
dealswitbⅥrbat word cardes stressin sborttⅥrO－SentenCedialogues．Suわjects
訂e requiredtopayattentionto a slnglepiacei－n aてeSpOnSe．Tbere払retbe
COmplexityofthetaskinCloze2isdi窪erentなomtbaもinStress畠ndまng．0verallit
may besa絶tosaythat heCioze甘estisstrongly relatedtoGrammar（r＝
0．776），Composition（r＝0．718）andReadingComprehension（r＝0。777）．
Thereason払rthestrongcorreまatio王1betweenCompositionandtbeCloze Test
SeemStObetbatbotharesimilarinelicitingproductiveabi臼tyi王1tbatthe氏）mer
askstbem toattendtoword orderandtbeiatter towrまte（ま0ⅥrnanSWerSOftheまr
OWninc托atlngintbecontext．
Second，WeSballconsidertherelationshipo君tbe ClozeTestYWith払ur
CommunicativeTests．Tbeco汀eユationbetweentheSpeakingTestandtbeCloze
Testwaslow．NoteⅥrOr払yⅥraS tbecorrelationbetⅥreenCまoze2 usinga
CorlVerSationtexta dtbeSpeaking Test．SincetheConversationcl zeⅥraS
reportedtomeasure tbeoralability oftileSu切ects（Hugbes，ま981），ahigb
COrrelationbetween払embadbeenexpected．HoⅥreVer，tbeごeSuksぬ11sbortof
SuCh expecねtions．AsHughes（1989，p．67）says，－－cまozeprocedures，Sincetbey
producepu托1ypencilandpapertests，CannOt tellusanything abouttbe rd
COmpOnentOfove氾11pro鮎iency．”Thecorrelatio‡lbetⅥreentheWdtingTestand
theClozeTestⅥraSbighinthethreetypesofevaluation（TE，HEandAE）．Tbis
bigilCO汀elationcanbeattributedtotbeねctthaもbotbelicまtproductまveabilityof
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thesuわjects．TheClozeTestasksthesuわjectstorecoverthedeletedwordsby
guesslng缶omthecontext，WhereastheWriti‡lg Test directlyasl（Sthemto
COmpletealetterorwriteaclassdia叩，OrSummarizeasto叩inEnglish．
ThecorrelationbetweentheReadingTestandtheClozeTestⅥraSbigh．The
reason女）rtbisseem tobe thatbothtypesofth testsaresimilarinterms of
requlrlngtbesuわjectstoexercise beabilitytograspthemeanlngOfthewhole
passageand糾eSSthemeanlngなomthecontext．
Tbe correlationbetweentileListeningTestandtbeClozeTestwashigh．
Botbtests havesometbinglnCOmmOn，tbatis，Cbeciくingproductiveability．The
ListeningTestprovidesthesubjectswiththreekindsof taskssuchas
Summarizinga storyinJapanese，Classi軸ng giveninfomation，andident砂ing
thingson asl（etCb mapofaroom wbicbthespeakerreねrredto．Bothtests
requlreprOductiveabilityoHbesuわjects．
ConcerningResearchQuestion30fhighscorersontheClozeTestandthe
STEP，inordertoi（nOWWhetherhigbscorersontheSTEPwillgainhighscores
OntheClozeTestasw■elいheautborsoughttbeco汀eCtedco汀elationofscores
betweentheClozeTestandSTEPbyuslngthe払rmulaforcorrection払r
attenuation．Theformula払rco汀eCtion払rattenuationis：Correlationcoe払cient
r＝（ClozeTotaトSTEP）／（ReliabilityofSTE‡））（ReliabilityofCloze）．
Thisproducesaveryhighcorrelationcoe銭cientofO．927．Itmeansthatthe
higberthescoresasu切ectobtainsonSTE‡），tbehigherthescoresbdshegains
On tbeClozetest・TheClozeTestthusdiscriminatesbe weens叫ectsvery
e拉ciently．
RegardingResearchQuestion40fbeginningEFLlearners－perceptionsoftbe
ClozeTest，tbe払cevalidityoftheClozeTestwasnotbigh．Wbatthes叫ects
t壬IinktheClozeTestmeasurescoincideswitbwhatthestatisticalresultsshowin
Table8・TberesponsevalidityoぎtbeClozeTestishighintbatthesubjects－
perceptiontbatitmeasuresgrammaticalknoⅥrledgeandReadingComprehension
issupportedbystatisticalanalysIS．
エ才桝才ね才才0乃‥A氏ertbeSTEPtesもwasadministeredto467students，itwasscored
notinthe払rmofl－Odatabutintbe女）mOfallottingcertainpointstoeacbof42
questionitemstotalinglO4points．Therefore，thereliabil軸coe践cients払rthe
E胞ctivenessoftbeClozeTest女）rBeginningJapaneseEFIJLearmers
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STEPforthewhole369subjectsⅥrerenOtCalcuiated．Justthedata血●OmlOO
Subjectswerecalculated．
Ⅴ亙 Conc息硯＄豆0皿
Thisstudywasconductedね点ndtheanswerstotbeわurresearcbquestions：
First，howcan tbeClozeTesとbeevaluatedinterms ofe鮎ctiveness，Wbichis
madeup of（1）itemdi践culty，（2）item discrimination，（3）reliability，（4）
validi吋，（5）easeof construction，（6）easeofscoring，and（7）easeof
interpretation？TberesultssbowedtbattheClozeTestise鮎ctivewithregardto
allsevencriteria．JustasshowninTables2，3，5，7and8，tbeClozeTestwitha
Narrationtextcanber gardedas e鮎ctive sincetbesl喝1e26－まtemCloze Test
Showsstrongreliabilityandvalidity．
Second，bowis theClozeT strelatedto theDiscrete－pOint Testand
CommunicativeTests？Itturnedout紬attheClozeTestwasstronglyrelatedto
tbeSTEP，adiscrete－pOinttest，（rニ0．861＊＊）．Ånother丘n血gwastbatof払ur
CommunicativeTests（Speaking，Ⅶdting，Reading，and Listening），Ⅵ血atwas
StrOnglycorrelatedtotbe Cl zeTestwas Writing，Reading，andListening，With
Readingthehighest（r＝0．817）．WbatⅥraSCOntra叩tOtbeauthor－sexpectation
vasthatCloze2withaConversationtextwasw・eal亡1ycorrelatedtoSpeaking（r
＝0．378）．Withregardto tbe鮎ctivenessofa Conversatio‡1ClozeTest払r
JapanesebeginninglearnersofEnglisb，SOme doubtiscaston tbeclaimby
HugileS（1981）aboutthestrongcorrelationbetweentheconversationclozeand
Oralability．
Third，the Cloze Tests ems capable ofdiscriminatingupperandloⅥrer
pro鮎iencygroupse鋭ciently．
Fourtb，SinceapproximatelyhalfofthebeginnlngleamersofEnglishsboⅦed
reseⅣationsaboutⅥrhethertojudgetheClozetestagoodtesいtcannotbesaid
that hisclozetestishighintermsof払ce validity，altboughtheydidseem
interestedinthisnewtypeoftest．ConcerningⅥrhattheClozeTestmeasures，
tbeirperceptionmatcbeswbatpastresearchreported．
0verall，thisstudy shows evidencein払vorofthereliability，Validity and
practicalityoftheclozetestinthisparticularusagecontext・ItseemstoⅥrOrkasa
pro点ciencytestofwritinga dreadingabilities・王talso appearstobea rougb
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indicatoroftbesu切ecでslisteningability（r＝0．791）aswell，althoughacloze
testuslngaCO‡lVerSationasatextseemsunabietomeasurespeakingability．As
animplicationfortestinglntheclassroom，tbe50－OrmO托itemclozetestuslnga
Narrationtextcouldbeusedasaplaceme‡ユtteStWhentheteacheristoobusyto
COnStruCtaregularlongplacememtもest．
』血汐糀組物紺紬
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AppendixIPa比な〔）mtbeClozeTestl．
Ⅰ‡twasaboutfiveintbea氏ernoon．Iwasstillworkingatt壬1eO銭cethen．Anold
如endcalledMiketelephonedme女omthealrpOrt．HeisateacherofFrenchof
anAmericanhighschool．
Hesaid，“IhavejustむTivedinJapan．（1）⊆些Isee，yOurigbtnow？”
”Ⅶell，（2）圭amtoobusytomeetyou（3）些狸，－－Isaid．－－Willyoucometo
（4）空文houseandⅥr由t氏）rme？Ⅰ－11（5）奴backsoon．－－Hesaid，－－Idon－t（6）
垂里9望b珊tOgettOyOurhouse．‖（7）圭Said，
”IthinlくyOuhavethe些竣Isentyou紬OmOnthsago．！虫垂atthemap，andyou
Wiii（10）垣曲1eto払dmybouseeasily．（11）圭垣1e氏thedoorkeyunderthe
（12）stoneonthele氏sideofthe （13）卓00rノーThenItoldhimtogo（14）into
thekitc壬1enand虫ndsometbingto（15）隻垂OrtOdrink．（Therestisomitted．）
♪わお．（translated丘・OmJapaneseintoEnglish）luckily＝aSareSu tofgood
E払ctivenessoftbeClozeTest払rBeginningJapaneseEFLLearners
inCo王npadso王1Witb払eDiscrete－pOintTestand4Co皿municativeTests29
1uck， neighbor＝SOmeOneWholivesinthebouseor叩artmentneXt
toyouornearyou
Appendix2 Pa比なomtheClozeTest2．
ⅠⅠ． J＝Jiro，T＝Tom
J：Hi，Tom．
T：Goodmorning，Jiro．How拡eyOu？
J：Fine，tbankyou，andbow訂e（27）班型＿＿＿＿？
T：Ⅰ－m丘ne，tOO，thankyou．Are（28）誕生＿＿busytbissummer？
J：Yes，I
Students．
am．（29）Last
Their払thersareworking
T：H抑eyOuknown
nigbtwe hada di‡1nerpa ty
（31）わr
（32）them
my払払er’s払ctory．
払ralongtime？
（30）witb
J：No，Ⅰ（33）垣吐．Isawthemわrthe鮎st（34）虹attheparty．
T：Arethey丘・Om（35）些LSameCOunt叩？
J：No，theyaren’t．They （36）areなomdi鮎rentcountries．Assoonas
わrelgn
（37）迦
summer…．（Therestisomitted．）
Appendix3Pa止打om theSpeakingTest．（Conductedinan LL ata middle
SChoolbyhavingthestudentstalktothemicrophoneた）1loⅥrlngthedirectionsover
tbePublic Speaking Systemandtape－reCOrdtheirresponseson tbetapein
unison．）
1．IntroduceyourseはinEnglisb払rone minute．Includeyo rname，aCademic
year，SCbool，払milyandinterests（hobbies）inyourtalk．Think払r2
minutes andstart．
2．YouarenowinNewYorkandyouaregolngtOaCOnCertOntheBroadway．
Askaclerkataticketo放ceofyourhotelQuestionsト6inEnglisbintⅥrO
minutes．
Questionsyouhavetoaskthecle紘：The女）iloⅥ7ingare translatio王1Sた■Om
Japanese．
（1）（Whowillsingtonightり
（2）（Ⅶbattimewi11theconcertstart？）
（3）～（6）（Omitted）
3．Readtbe followlngpaSSageintw■Ominutes．Thenturnyourpaperupside
A出血iko MOC‡iIZUKI
30
downandsu．mmarizethecontentintwominutes．
Tomlil（edtoplaybaseballve叩muCh．A氏erscboolhe e呵Oyed playing
baseba11Ⅵritbhis血・iendsintheplayground．Hewasverygoodatbittingthe
ba11． ‥‥‥（Therestisomitted．）
Åppend汝4 Part良omtbeWdtingTest．
1．You havereceived払eわ110Wlngletter缶omyou iend．Wdteyourreply，
keeplnglnmindthatyouwillprovidealli‡血rmationthattbesenderwants．
St．Clair，Micbigan
NovemberlO，1997
Dear血■iend，
‡hopeeverytbingis goingⅥ7e11wit‡1yOuandyour払mily．WeⅥ和uldliketo
VisitShizuolくaCityforaweel亡attheendofM訂Chnextyear．Canweseeyou
then？Whaビs theweatberlikeinthatseason？Dowebavetobringourwarm
COatSPMybrotherTomwouldlikeyoutotelluswhatwecouldvisitduringour
Stay．Ⅶbatkindofわodwillwebeabletoeat？Wouldyouletmeknowagood
hotelforustostayin？
Love，
Anne
2．（Theteacheruses atape－reCOrderandhas壬Iisor berstudentswritetheir
answers．）Listento a conversationbetween Akioa‡ldMrs．Brownand
Writedownthecontentwitbin80wordsbypaylngattentiontowberetbis
dialo糾etOOkplaceandwhattheyweretalkingabout．A丑eryouhavewdtten
downthe stlmma叩，COunt benumberof words and putitintotbe
parenthesesattheend．Tbedialoguewillbeplayedtwice．
3．Inyourclassyouaresupposedtowdtetbeclassdia叩bytlユrnS．December
lOisthedaywhenyouaretowriteinit．TbefollowlngmemOiswhatyou
bavetalくennOteSOfsothatyoucanwdteintheclassdia叩．Onthebasisof
tbesememos，WdtetbeclassdiaryinEnglisb．Youarerequiredtowriteat
least6sentences．Theinitialpartisshown払ryou．
（TranslationsなomJapanese．）
Tbursday，December∽．
（Inthemorning，Classesinsocialstudies，Japanese，andEnglish．
E鮎ctiveIleSSOftbeClozeTest女）rBe由nni血gJapaneseEFLLeame指
inComparisonwitb也e‡）iscrete－pOintTestand4Co】nmllnicativeTests31
Socialstudies…Studiedaboutpollution．）（Therestisomitted．）
Appendix5Part血◆omtheListeningTest．（Tbeteacherusesataperecorder
andbasbisorberstudentsⅥrritetbei訂anSWerS．）
1．Listentothedialogues（1）～（6）．FillintheblankswithsuitableJapanese
SOthatyourrepliesⅥrilimatcbt壬IeCOntentOfti10Sedialogues．
Dialoguel．（ScriptA：WhereareyoulivingnoⅥ7？B：‡nOakland．A：Ob
really？Ⅶhere－sthat？B：ⅠピsnorthofSanFrancisco．）
Answer：（Translated缶omJapanese．）（）islocated（ ）San
Francisco．
（Therestisomitted．）
Appendix6 PaれなomtbeReadingTest．
1．Readtbe払110WlngpaSSageandfi11intheblanksbyansw▲erlngthequestions．
（Open－endedforms．）
（Thepassageandanswercolumnsareomitted．）
2．Passages（1）～（7）beloⅥrpictures（a）～（g）拡einco汀eCtOrder．Putthe
picturesinordersotbateacbpictureⅥriilmatchitscontentoftbepassage．
PassagelmatchesthecontentofPicture（a）．
（Tbepassagesandpicturesareomi紘ed．）
3．Read the three－paragrapbpassageand summarizethecontent of each
par喝raphi‡りapanese．Writedovnin1400rSOlettersinbtal．
（Thepassageisomitted．）
